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MTM Medya Takip Merkezi Basında Enerji Haberleri (Sadece Özel Yetkili Kullanıcılara Açık) 
MTM MEDYA TAKİP MERKEZİ
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
20.02.2007
SOK
İstanbul
59.449
HER FATURA KESEN TELEKOM BAYİİ DEĞİL
5
 Kupürler
2
01.02.2007
TELEPATI TELEKOM
İstanbul
10.000
AVEA'DAN ÖZEL İLETŞİM VERGİSİ TAKSİTLENDİRME KAMPANYASI
104
 Kupürler
3
01.02.2007
TELEPATI TELEKOM
İstanbul
10.000
BU TELEFONLAR GSM DENEYİMİNİZİ FARKLI BOYUTLARA TAŞIYACAK
88
 Kupürler
4
01.02.2007
TELEPATI TELEKOM
İstanbul
10.000
MOBİL TELEFON IPOD VE KABLOSUZ İNTERNET BİR ARADA KULLANICI DOSTU İPHONE
84
 Kupürler
5
01.02.2007
TELEPATI TELEKOM
İstanbul
10.000
NORTEL VE MICROSOFT KURUMSAL HABERLE_MEDEKİ DÖNÜ_ÜMÜNÜ ANLATTI
74
 Kupürler
6
01.02.2007
TELEPATI TELEKOM
İstanbul
10.000
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDE SABANCI'DAN BİR İLK SABANCI WORKSPACE
72
 Kupürler
7
01.02.2007
MEDYATIK
İstanbul
1
MEDYA TEKNOLOJİSİ
96
 Kupürler
8
01.02.2007
BORYAD
İstanbul
10.000
İNOVASYON çALI_MALARINA DEVAM EDECEĞİZ
38
 Kupürler
9
12.02.2007
IT BUSINESS WEEKLY
İstanbul
12.000
E-DEVLETİN YAPI TAŞI
44
 Kupürler
10
12.02.2007
IT BUSINESS WEEKLY
İstanbul
12.000
OFİSTE KAĞIT KARMAŞASINA SON
38
 Kupürler
11
12.02.2007
IT BUSINESS WEEKLY
İstanbul
12.000
DEVLETİN SANAL KAPISI
39
 Kupürler
12
12.02.2007
IT BUSINESS WEEKLY
İstanbul
12.000
BİLİŞİMDE TOPUK SESLERİ
33
 Kupürler
13
12.02.2007
IT BUSINESS WEEKLY
İstanbul
12.000
TÜRKİYE'NİN GEN PROJESİ
28
 Kupürler
14
12.02.2007
IT BUSINESS WEEKLY
İstanbul
12.000
KOBİ'LER AR-GE'YE
26
 Kupürler
15
12.02.2007
IT BUSINESS WEEKLY
İstanbul
12.000
ÜNİVERSİTELERE BİLİŞİM SPONSORLUĞU
17
 Kupürler
16
14.02.2007
SON AN
İstanbul
11.000
NETSİS 2006 YILINI YÜZDE 10 BÜYÜME İLE KAPATTI
3
 Kupürler
17
16.02.2007
BOLGE
Adana
4.500
TÜRK TELEKOM'DAN SEVİNDİRİCİ HABER
5
 Kupürler
18
18.02.2007
BUSINESS WEEK
İstanbul
3.859
STEPHEN H. WILDSTROM
16
 Kupürler
19
19.02.2007
ISTIKLAL
İstanbul
5.000
LAPTOP HIRSIZLARI
2
 Kupürler
20
20.02.2007
REFERANS EK
İstanbul
15.847
57 BİN KOBİ BİLİ_İM PROJESİ İLE TEKNOLOJİK OLARAK KALKINACAK
9
 Kupürler
21
20.02.2007
H.O.TERCUMAN
İstanbul
38.484
BELEDİYENİN KÜRTçE WEB SAYFASI HACKLENDİ
11
 Kupürler
22
20.02.2007
H.O.TERCUMAN
İstanbul
38.484
YALOVA'DA BİLİŞİM OSB KAVGASI
5
 Kupürler
23
20.02.2007
CUMHURIYET
İstanbul
59.058
MEHMET SUCU'NUN KÖŞESİ
7
 Kupürler
24
20.02.2007
EVRENSEL
İstanbul
7.327
GÖKHAN BAYRAM'IN KÖŞE YAZISI
16
 Kupürler
25
20.02.2007
DUNYA
İstanbul
51.952
İNDEKS VE DATAGATE NETEKS'E ORTAK ARIYOR
8
 Kupürler
26
01.02.2007
TELEPATI TELEKOM
İstanbul
10.000
TELEKOMİNASYO! NDA KAMU YANSIMALARI
28
 Kupürler
27
20.02.2007
DUNYA
İstanbul
51.952
TCDD 9 BİN KİLOMETRELİK FİBER OPTİK AĞ ÖRDÜRÜP KİRALAYACAK
2
 Kupürler
